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Sección de romos especiales, negociado 1.", Qu'mlas.=Núm. 282. 
E l dia 20 riel mes actual t e n d r á lugar ante los 
A y u n t a m i e n t o s e l acto riel l l a m a m i e n t o y dec la ra -
c i ó n de soldados de l a l is tamiento y sorteo de I85I 
s e g ú n previene el a r t í c u l o 8." del Rea l decreto de 6 
de Marzo ú l t i m o inser to en e l n ú m e r o 3 i del fio-
le t in oficial . Para que este servicio se l laga con ar -
reg lo á la ley v igen t e , de cuyo exacto c u m p l i m i e n -
to son responsables los A y u n l a n i i e n t o s y Alcaldes 
en la parte de atr ibuciones que la m i s m a les c o n -
fiere, eslos f u n c i o n a r i o s , ademas del anunc io gene-
ra l por edictos , h a r á n la c i tac ión personal á leídos 
los mozos en los tr ' rrninos que determina el a r t í c u -
l o 64. y d a r á n aviso á los A j ú n l a m i e n t o s con q u i e -
nes hubiesen sorteado d é c i m a s como prescribe e l 
a r t í c u l o 8a de la citada ley. 
Para dar p r i n c i p i o á la d e c l a r a c i ó n de soldados, 
ftl S rc re la r io de A ) u n t a m i e n t o leerá los c a p í t u l o s 
J X , X , X U I y X V I I de la espresada ley de r e e m -
plazos. E l A y u n t a m i e n t o a d v e r t i r á á los interesados 
que las exenciones que no se p r í s c n l c n en el refe-
r i d o acto de la d e c l a r a c i ó n de soldados, no pueden 
d e s p u é s ser apreciadas por el Consejo p rov inc ia l , 
á cuya c o r p o r a c i ó n no la es dable ocuparse de ellas, 
n i de las reclamaciones cont ra las faltas del A j u n -
t a m i e n l o que no se in terpongan como previene la 
l e y , p a r á n d o l e s á aquellos el resultado que es c o n -
siguiente. E l m i s m o A ) u n t a m i e n t o las dec id i r á en 
el a r l o , ó bien c o n c e d e r á u n t é r m i n o para la pte-
seniacinn de las justificnciones ó doenmemos que se 
of rezca , teniendo en cuenta lo que depone el a r t í -
cu lo 74, y en el bien entendido que tiene [.reí ¡sá-
menle que d e l c i r i i i n a r , declarando ul mozo soldado 
ó e x c l u i d o , p r é i i a la c i tac ión ind¡spcri . i¡ildc de los 
n ú meros siguientes 
E n el so i leo de ( ¡ c u m a s el A y u n l a i i i i c n l o á 
quien l o c ó el n ú m e r o r.0 d a r á el soldado l e n i é n d o -
)o de la edad de r f) arios; no t e n i é n d o l o de est.i 
edad , lo i lará o l i o A y u n l a m i e n l o que siga en n u -
mero y lo tenga. S i n i n g u n o de los que sor tearon 
las d é c i m a s tuviese mozo út i l de d i r l i a c i a d , se pasa-
r á á la de uo a ñ o s s iguiendo el m i s m o ó i d c n de n u -
m e r a c i ó n : y si recorridos lodos los Ay u u l a m i e n l o s , 
no hubiese tampoco mo/.o ú t i l de esta e d a d , c o r r e -
rá la responsabil idad á los de 21 a ñ o s por el m i s -
m o o r d e n : teniendo en cuenta en su caso lo oue 
d e l e r m i n a n los a r t í c u l o s 1 8 , 19 , 20 y 21 de la 
l e y . ' • _ _ • 
Cuando las" evdnciones físicas sean de las c o m -
prendidas en la clase 2.a del c u a d r o , loa Alcaldes 
p r o c e d e r á n inmedia tamente y con la mayor u r g e n -
cia á i n s t ru i r de oficio el espediente ¡us t i l i ca l ivo (pie 
| i r c \ i c : i c el a i l í c u l o 4 " del Reg l amen to [¡ara la de-
c l a r a c i ó n de las exenciones físicas del ser vicio m i l i -
t a r , cuyo espediente se e n t r e g a r á al inlcr.esado, ó 
bien al comis ionado encargado de la entrega d« 
quintos en esta capital. C o m p r e n d e r á el ( spcdienlc 
la SoUcitu I del interesado si este hubiese hecho la 
r e c l a m a c i ó n al A lca lde en al m i í m o día de la celi ;-
bracion del sor teo , comprens iva de los particulares 
que espresa el referido a r t í c u l o 4.", 0 I'1 ('••den ó 
tes t imonio de! acuerdo d e l A y u n l a m i e n l o , ruando 
el f a ru l l a l ivo ó facultativos df t la rasro que la enfer-
medad es de las mencionadas en lo espresada 2.'1 
clase; la d e c l a r a c i ó n del f acu l l a lho ó facullat ivos 
que hayan asistido al mozo ; y si este digera q u e 
no le as i s t ió n i i i y u n o , cons ta rá esla m a n i l e s U c u i n 
en el espediente. L a dec la rac ión de dos mozos que 
tengan n ú m e r o s anteriores, y o l i o s dos que los 
tengan pos ler io ies , ó se e x a m i n a r á á los padres, 
tutores, curadores ó personas que deban represen-
tarles y sean sngetos, á quienes pueda constar la 
crrU'v.a de los herhos relat ivos a l padec imien lo a le -
gado , y otros dos testigos que p r e s e n t a r á el rec la -
m a n t c , sean ó no interesarlos en el sorteo. 
N o hab i i -ndo n ú m e r o s anteriores ó posteriores 
r x a m i n a i ú el A lca lde otros tantos vecinos r o m o (alte 
de arpadlo*, que sean i m p : i r r i a l " S , y ' ' ' i conocida 
honrudez. y p r o b i d a d , y que puechn declarar acerca 
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de la certeza de los hechos. T o m i s i n o h a r á ruomlo 
e l í n i c r c s n d o tnanifiesle que no puede presentar los 
dos testigos que le concede la l e y , c u y a niani les ta-
c i o n se h a r á constar en el espediente. 
Cuando la dolencia alegada sea re la t iva al m a -
y o r ó m e n o r grado de in te l igenc ia del pretendido 
ó presunto i n ú t i l , del estado n o r m a l ó d é altera-
c ión de sus (unciones m c n l a l e s , ó de la (alta, v ic io 
ú defecto del sent ido de l o i d o , ó de l uso de la p a -
labra se o i r á ta a i b i e n a l p á r r o c o , que e m i t i r á su 
ju ic io respecto á lo q u e haya observado acerca de 
estos par t icu lares . 
E l S í n d i c o , con coya c i t a c i ó n se i n s t r u i r á el es-
pediente , p o n d r á su i n f o r m e eslensivo á todo l o que 
le parezca y le conste respecto a l m o d o c o n que se 
f o r m ó d icho espediente, á las c i rcunstancias de los 
testigos y á la certeza de los hechos de que d e c l a -
r a r o n . Y po r ú l t i m o el Alca lde f u n d a r á su d i c l á -
rnen en lo que resulte bien y c u m p l i d a m e n t e jus t i -
ficado y eu l o d e m á s que le conste y crea en )us-
. l i c i a . 
C o n vista de este espediente y h a l l á n d o l e e l fa -
cul ta t ivo ó facultativos arreglado a l a r t í c u l o ¡J" del 
r e g l a m e n t o , ' p r o c e d e r á n a l r econoc imien to de l m o z o 
y p o n d r á n su d e c l a r a c i ó n , la cua l se u n i r á a l es-
pediente , si hubiese r e c l a m a c i ó n con t ra e l fallo de l 
A ) u n t a m i e n t o dic tado en v i r t ud de la m i s m a . 
E l A l c a l d e c u i d a r á de que la d e c l a r a c i ó n de l fa-
cu l t a t ivo encargado de la existencia de l m o z o , y l a 
de ios lesi igos c o m p r e n d a n lodos los par t iculares 
q u e prev iene el precitado a r t í c u l o 4-° 
R e c o m i e n d o á los Alcaldes y A y u n t a m i e n t o s e l 
m a y o r c e l o , exact i tud ¿ i m p a r c i a l i d a d e n la parte 
que respect ivamente les cor responde , y que por n i n -
g ú n concepto d e n lugar á que sufra retraso este 
i m p o r t a n t e se rv ic io ; pues de lo con t ra r io s e r é i n e x o -
rab le y e x i g i r é la responsabil idad debida á q u i e n 
proceda. 
L o s Alcaldes c i r c u l a r á n esta d i s p o s i c i ó n á lodos 
los pueblos de sus respectivos distr i tos. L e ó n 7 de 
J u n i o de i852 .=Agus t in G ó m e z Inguanzo . 
Dirección general de Administración local.^Ncgociado l .0=Sn-
m¡nistros.=Núm. 283. 
E l Sr. Intendente militar de Castilla la f^ieja 
me dice con fecha 31 del mes último lo que sigue. 
» P r e v i n i é n d o s e por R e a l ó r d e n c o m u n i c a d a por 
e l M i n i s t e i i o de la G u e r r a e<> 26 de l ac tual la l i q u i -
d a c i ó n y P^go de los restos de las o b l i g a c i o n é s que 
hayan quedado sin satisfacer en fin de l a ñ o p i ó x i m o 
pasado de 1851 p rec isa é indispensablemente dentro 
de l p r ó x i m o mes de J u n i o en que c o n c l u y e el eger-
c i c i o de l presupuesto de d i cho a ñ o , es de urgente 
necesidad se s i rva V . S. tener la bondad de d isponer 
que cualquiera r e c l a m a c i ó n que deba hacerse por 
las dependencias de su c a r g o , A y u n t a m i e n t o s de los 
pueblos de esa prov inc ia , ú otras corporac iones ó 
personas , procedente de suminis t ros hechos á i n d i -
v iduos de l E j é r c i t o ú otro cualesquiera servic io eo e l 
a ñ o c i t ado , se presente a l Sr. C o m i s a r i o de G u e r r a de 
esa p r o v i n c i a , con e l fin de que pueda l iquidarse y 
r e m i t i r s e á estas oficinas 6 las generales antes d e l 
d i a 15 de l refer ido mes de J u n i o . p r ó x i m o , t é r m i n o 
i m p r o r o g a b l e , á fin d e q u e por las mismas pueda 
examinarse y disponer su pago , en el concepto de 
que s iendo de i n t e r é s de los que hubiesen prestado 
d ichos se rv ic ios la egecucion J e lo espresado, asi 
c o m o de buen nombre para la a d m i n i s t r a c i ó n m i l i -
tar el dejar terminadas con cuanta p e r f e c c i ó n sea 
posible sus operaciones de c o n t a b i l i d a d al c o n c l u i r 
e l egerc ic to de l presupuesto de 1851, espero de l a 
bondad de V . S. se s e r v i r á hacer las prevenciones 
opor tunas para que tenga efecto l a p r e s e n t a c i ó n de 
rec lamac iones correspondientes a l menc ionado a ñ o 
de 1851 en e l t é r m i n o marcado , teniendo á b ien a v i -
sa rme de haberse r ea l i z ado ó de no exis t i r n inguna 
pendien te , para poder dar parte de e l lo á el E . S . 
Intendente genera l m i l i t a r antes d e l -20 de l i n m e -
dia to mes de J u n i o , s e g ú n me p r e c e p t ú a a) c o m u n i -
c a r m e la i n d i c a d a R e a l ó r d e n . " 
Lo que se insertd.'en el Boletín oficial para co-
nacimiento y gobierno'dé los Ayuntamientos y pueblos 
á quienes interese. León ¡ d e Junto de 185 2. 
tin Gómez Inguanzo.-
... ; N ú m . 284- . • j . 
E l Alcalde constitucional de Molina Seca con 
fecha de Mayo último, ine dice lo que sigue. 
» E s t a c o r p o r a c i ó n en u n i ó n de l a Jun ta pe r i c i a l 
h a aco rdado acud i r á V . S. á fin de que e s i r v a 
m a n d a r insertar eu los p e r i ó d i c o s , ó Bolet ines o f i c i a -
les de esta p r o v i n c i a , que todos los perceptores de 
foros, censos y rentas en esta A l c a l d í a c o m o los pa r -
t icu la res que l abran bienes de por s í , co r r ipa rezc j i i 
den t ro d e l t é r m i n o de veinte dias á presentar sus 
respec t ivas re laciones , que se c o n t a r á n 'desde que s« 
pub l ique en e l d i c h o B o l e d o o f i c i a l , pena de parar les 
pe r ju i c io . " 
Lo que se inserta en el Boletín oficial á los efec-
tos oportunos. León $ de jfunio de iüSi .—Agusti i t 
Gómez Inguanzo. 
Núm. 28a. 
E l Sr. Intendente militar de Castilla la l^ iejet 
con fecha 19 de. Mayo último me dice lo que sigue. 
" C o n v i n i e n d o a l bien de l se rv ic io averiguar e l 
paradero de D . Cal i s to A g u i r r e , C o m i s a r i o que fué 
de g u e r r a , quis iera merecer á V . S. tuviese á b ien 
disponer lo que c rea ' conducen te eñ a v e r i g u a c i ó n de 
s i existe d i c h o ind iv iduo en a lguno de los pueblos 
de la p rov inc ia de su d igno mando , esperando de 
V . S. se s e r v i r á da rme aviso de l resultado de las d i -
l igencias que a l efecto se practiquen" con la b r e v e -
dad que le sea pos ib le . " 
Lo que se inserta en el Boletín oficial á los efec-
tos que se espresan. León 3 de Junio de 1852.= 
¿dgusttn Gomen Inguanzo. 
NiSm. 286. 
E l S r. Brigadier Ge fe de Estado Mayor de la 
Capitanía general de f^alladolid con fecha 31 de 
JkTayo último me dice lo que sigue. 
« E x i s t i e n d o en este E . M . de m i cargo var ios 
egemplares y tomos sueltos de la obra t i tu lada « C o m -
pend io de l arte de la g u e r r a » escr i ta en f r a n c é s por 
el Gene ra l B a r ó n de F o n i m i y t raduc ida a l e s p a ñ o l 
por una c o m i s i ó n de Gefes de l c u e r p o ; me previene 
e l E x c m o . S r . D i r e c t o r general de l mis ino proceda 
á su venta a n u n c i á n d o l o al efecto en los Bulei ines 
oficiales de las p r o v i n c u s de l d i s i r i t o , y tnt; d i i i jo á 
V . S. por s i tuviere la bondad de insertar en e l de 
1.3 de su mando e l anuncio de la mencionada obra 
compuesta de dos t o m o s , c u y o va lo r es de 17 rs. 
cada uno . " 
Lo que se inserta en el Boletín oficial á los efec-
tos oportunos. León 5 de Junio de líis'i.—.dgustin 
Gómez Iiiguanzo. 
N ú m . 287. 
E l Sr. Juez de primera instancia de Sohagun 
con fecha 2 3 de Mayo último rnc dice lo que si-'-
guc. 
« P o r e l - A l c a l d e de V i l l a c i n l d r ' s e me l i a dado 
parle de' f]ae tn- la- noche del -17 de l "cor r i en te h a -
¿ i a faltado una yegua de la cabana de d i c l i o pue -
M b , p resumiendo hubiese s ido r o b a d a , con cuyo 
m o t i v o h e ' dispuesto oficiar á V . S. corno lo hago 
á fin de que se sirva dar las competcnles ó r d e n e s A 
los Alca ldes cpns l i luc iona les , Comandantes Ide los 
i l e s l a c á m e n l o s de la G u a r d i a c i v i l , y d e m á s depen-
dientes de su d igno mando á fin de rjue a v e r i g ü e n 
su paradero; y si fuese habida la r e m i t a n 'á este 
T r i b u n a l para e n t r e g á r s e l a á su d u e ñ o " 
i; Lo' tjüé- SIÍ inserta erí el Bohtin oficial' á los 
efectos iftte -se csprrsan León- 2-de- Junio de 1852. 
^zAgUitin Gómez Inguanzo. 
N ú m . 288. 
D i r e c c i ó n general de Rentas Estancadas — P o r el 
M i n i s t e r i o de Hacienda se pasa á esta p i r e c e i o n ge-
neral con fecha 29 de A b r i l ú l t i m o la R e a l o rden 
sig!JÍenté .==Eicn!Ó. S r ¡ i r l l c dado cuenta á la R t i n a 
('!• D' g ) de l expediente i n s t r u i d o ' .én esa Di recc ión 
genera l ' con m o t i v o de lo expuesto po r varios G o -
bernadores de p rov inc ia y por la D i r e c c i ó n general 
de Con tab i l idad , re la t ivamente á negarse los m i l i t a -
res en s i t u a c i ó n pasiva á c u m p l i r con' lo que d i spo-
nen los < Reales decretos de. 8 de A g o s t ó y 28 de 
N o v i e m b r e é i n í i m c c i o n de r.? de Oc tubre del mo 
p r ó x i m o pasado sobre el uso de papel se l l ado , f u n -
dados en una Rea l o rden de i3 de ' D i c i e m b r e de l 
m i s m o a ñ o , pi i-viniendo que no se haga novedad a l -
guna í n t e r i n por d icho M i n i s t e r i o no se c o m u n i -
q u e n las ins l tucc iones correspondientes; y cons ide-
rando que,i las Reales disposiciones citadas, fueron 
dictadas como reforma general de d icha renta pa-
ra loilas las clases d M E.ilado, se ha servido S. M . re-
so lve r , de confo rmidad con el parecer deesa D i r e c -
c i ó n , que se c u m p l a n en todas sus p a r í o s los a r -
l iYulos t i p , 70 y 71 del espresado Rea l decreto, 
no a d m i i i é n d o s c n i l i b r á n d o s e por las oficinas de 
Hac ienda , á todas las clases del E s t a d o , s i n d i s t i n -
c i ó n , d o c u m e n t o a lguno que no se h a l l e e.tlendido 
en el papel del sello correspondiente, y que al m i s m o 
t i empo se-s ignif ique al M i n i s t e r i o de G u e r r a ser la 
vo lun tad de S M . que se c u m p l a en todas sus par -
tes lo prescri to sobre el par t icular , d ic tando las d is -
posiciones convenientes á fin de que ue se ponga 
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o l i s t ácu lo alguno por parle de los aforados de (iiier-
ra.=.ne R e a l ó a l e n lo digo á V . E para su cono.-i-
i n i e i i t o . — Y . l a misma lo traslada á V , S. para MI IU-
n o c i m i c n l o , el de esas oficinas de rentas , y ent.-iu 
c u m p l ¡ m i e n t o . = l)ios guarde á V . S. muchos año.-. 
M a d r i d 24 de M a y o de 1 S S a — H i l a r i ó n del Rt ;y .— 
.Sr. Gobe rnador de la prov inc ia de L e ó n . 
N ú m . 289. 
Secretaría de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de yalladolid. 
En la Gaceta del 22 del actual se halla inserta 
una Real orden circular, relativa á vacaciones ele 
los tribunales y ampliatoria de la de 10 de Mayo 
del año próximo pasado, espedida por el Ministerio 
de Gracia y Justicia, cuya disposición concerniente 
á los Juzgados de pr¡mera instancia, es como sigue. 
» E u v i s u del r e s n l t i d o que ofrecen las m e m o n n 
remit idas á este M i n i s t e r i o por las A u J i e n c i a s , e n m -
p l i sndo con lo que dispone e l a r t í c u l o , ^ de la c i r -
cular, de 1.0 .de May.p d e l - a ñ o p r ó x i m o pasado , p u -
b l i cada para l levar , á efecto el í l e a ! decreto de v a -
caciones , la R e i n a ( Q . ' Ü . G.) se lía servido mandar 
que cü j i i inúu o b s e r v á n d o s e la c i r c u l a r c i tada , con 
las siguientes adiciones y refcmn.is. 
9." Se deroga el a r t í c u l o 15 de la c i r c u l a r q u e -
dando espediias las facultades de ios Jueces de 1.a 
instancia en la é p o c a da las vacaciones c o m o en e l 
resto d e l a ñ o , " 
Y esta Sala de Gobierno en su vista ha dispues-
to el debido cumplimiento, mandando se transcriba ¡i 
¡os Jueces de primera instancia y Promotores F i s 
cales del distrito por medió del Boletín oficial de 
las provincias á los efectos consiguientes; dando avi-
so, respectivamente á la Regencia y Fiscal ía de este 
Tribiwál de 'quedar enterados, falladolid Mayo a8 
de :iQ¡2.—Blas María Alonso RodrigueZi 
ANUNCIOSOFICIAI.ES. 
Alcaldía constitucional de Vonferrada. 
Para proceder esta Jun ta per ic ia l á la rect if ica-
c i ó n de l a t n i l l a r a m i e o l o que ha de servir de base 
para la d e r r a m a de la C o n t r i b u c i ó n de inmuebles , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a en el p r ó x i m o año de 1853 , s,e 
hace indispensable que todas las persori is que poseen 
fincas r ú s t i c a s , u rbanas , ganados , censos, fotos- ú 
otras ul i l idades sugetas a l pago de l a C o t u i i b u c i o o 
de inmuebles en esie dis t r i to m u n i c i p a l , presenten 
en la S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o sus re lac iones en 
el pteciso t é r m i n o de quince dias contados desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el B o l e t í n of ic ia l de 
la p t o v i n c i a ; e o la in te l igenc ia q u e d e no hacer lo 
l a ' J u n t a de eva luac ión les j u z g a r á por tos datos que 
pueda adquir i r y confo rme á la i n s t r u c c i ó n de 23 
de M a y o de 1845. 
Ponferrada 5 de J u n i o de i8s2 .=:Antonio V a l -
carce Morete . 
2S2 
DISTRITO M U N I C I P A L D E ASTOROA. MES DE ABRÍ I. DF. iSSa. 
EXTRACTO de la cuenta de fondos municipales correspondientes al expresado mes que comprende las existencias 
que resultaron en fia del anterior, y lo recaudado y satisfecho en el de esta cuenta. 




C A U C O . 
E x i s t e n c i a que r e s u l t ó en fin de l anter ior , 
Recursos autorizados para cubrir el déficit. 
P o r a rb i t r ios sobre las especies de consumos d e d u c i d o e l 5 por 
Reales mrs. 
too. P o r i d . sobre carros de l e ñ a , madera , c a r b ó n , etc. i d . i d . 
Por i d . subte los puestos de carnes y aguardiente i d . i d . 
727 33 
1,30a it 





Sueldos de los empleados de A y u n t a m i e n t o . 
Po l i c í a de segur idad . . . . . . . . 
A l u m b r a d o . . . . . . . . . . . 
A r b o l a d o . . 
I n s t r u c c i ó n pt ' ibl ica, sueldo de l maestro. . . 
Gas tos en l a c o n s t r u c c i ó n de casa escuela . 


























I m p o r t a el c a r g o . . . . . . . . . . . 10,491 8 
I d e m l a data . . . . 7,083 i » 
E x i s t e n c i a para e l mes de M a y o . 3.407 3.4 • 
D e fo rma que impor t ando e l ca rgo 10,491 rs- y 2 mrs . y la data 6,083 rs• ' 8 . m r s . s e g ú n queda demos-
t rado resulta de exis tencia l a suma de 3.407 reales y 24 mrs. de que me h a r é c a i g o en l a cuenta d e l mes s i -
guiente . As to rga M a y o 4 de 1852.—El Deposi tar io , M a n u e l de C a s o . z : V . " l i . ^ E l A l c a l d e , E v a r i s t o B l a n -
c o C o s t ¡ l l a . = E s t á c o n f o r m e . r r j u l i a n G a r c í a F e r n a n d e z , Secre tar io . 
E n v i r t u d de acuerdo de S. E . l a A u d i e n c i a ter-
r i t o r i a l de V a l l a d o l i d de 31 de E n e r o de este a ñ o 
debe precederse á l a venta v i t a l i c i a en p ú b l i c a su-
basta de una E s c r i b a n í a numera r i a con res idencia 
en el pueblo de O e n c i a de esta p r o v i n c i a . 
E n su consecuencia se hace saber que i las doce 
d e l d í a qu in to posterior á los 30 del de la p u b l i c a c i ó n 
de este anunc io en la G a c e t a de M a d t i d t e n d r á l u -
gar l a doble subasta p reven ida en el R e a l decreto 
de 7 de M a y o ú l t i m o inserto en e l n ú m . cor respon-
diente a l 12 del espresado M a y o , c e l e b r á n d o l a en e l 
despacho del G o b i e r n o de m i cargo y en V i l l a f r a n - ' 
c a de l B i e n o ante e l Juez de 1 .a i n s t a n c i i de l ' pa r -
t ido bajo el t ipo de tres m i l rs. v n . en que ha s ido 
tasada. León 4 de J u n i o de 1852.=Agubt¡n G ó m e z 
i n g u a n z o . 
AlLaldla constitucional de Columhri'anos. 
í o r m a c i i i n del a m i ü a r a n i i e n t o al po r rnenor m a n d a -
do f o r m a r nuevamente por la • A d t n i n i t rac ion de 
Con t r ibuc iones Directas s e g ú n la c i r c u l a r n ú m . 10 
inserta en el Bole t ín , oficial de 7 de E n e r o ú l t i m o ; 
que l ia de servi r de base para la d e r r a m a de la 
C o n t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s , cu l t i vo y g a n a d e r í a en 
e l a í i o venidero de i8S3; es indi^pensafile, que lorias 
las personas que en el m u n i c i p i o de C o l u m h r i a n o s 
posean bienes sujetos á la O o n u i t m c i o n de inmueb les , 
p r e s e n t a r á n en la Secretaria del m i s m o sus respec-
tivas relaciones Driles del d ía i5 del presente J u -
nio , para que la J u n t a pericial pueda rectificar e l 
a m i l l a r a m i e n t o que ha de servir de base en el v e n i -
dero a ñ o de 1853, en la inte l igencia q u e d e no ha -
cer lo p a r a r á e l perjui io á los omisos s e g ú n i n s t r u c -
c ión . C o l u m h r i a n o s J u n i o 4 de iSSa. — M a n u e l 
Vue l t a . 
P a r a proceder con el acierto que se desea en la L E O N : UIPUENTA DI; LA v i t i u « nuos HE JIISON. 
